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Актуальність теми полягає в тому, що міграційна ситуація в Україні характеризується 
щорічною стабільною, починаючи з 1994 року, чисельною перевагою еміграції над 
імміграцією. 
Незважаючи на те, що міграційні процеси в Україні є досить активними, відсутнє 
міграційне законодавство із стандартами Євросоюзу та загальновизнаними принципами й 
нормами міжнародного права, немає належної міграційної статистики, недостатня кількість 
комплексних наукових досліджень міграційних процесів із визначенням їхніх тенденцій і 
наслідків для всіх сфер суспільного життя. 
За даними державної статистики, обсяги офіційно зареєстрованої трудової міграції 
постійно зростають: у 1996 р. вони становили 12 тис., у 1998 р. – 24 тис., у 2002 р. – 41 тис., 
у 2011 – 1 млн осіб [2].  
А на сьогодні рівень міжнародних міграційних процесів в Україні набув ще більшого 
значення у зв’язку з політичною і економічною нестабільністю в країні та невисоким рівнем 
безпеки. 
Таким чином, ми можемо визначити ряд проблем, пов’язаних з міжнародними 
міграційними процесами в Україні: 
- відплив кваліфікованих та ініціативних кадрів. Економічні й професійні мотиви 
«відпливу умів» полягають у незадоволенні спеціалістів не тільки матеріальним станом, а 
й своїм статусом у суспільстві, низьким соціальним престижем, неможливістю сповна 
реалізувати творчі можливості; 
- через малі квоти і високі податки іноземні роботодавці схильні до нелегального 
найму. Багато українців навіть не знають про легальний механізм виїзду і шукають 
нелегальні шляхи, що є ризиковані [1]. 
Також проблемою нелегальної міграції є її пропагування з боку спеціалізованих 
організацій, для яких це основний вид бізнесу та великий дохід. Дані Інтерполу свідчать, 
що структури, які займаються подібними справами у всьому світі заробляють понад 30 
млрд. дол. щорічно. Адже вартість доставки одного нелегалу коливається від 3 до 30 тис. 
дол.; 
- є загрози соціального характеру пов’язані із руйнуванням родин, явищем сирітства 
дітей заробітчан, деформацією статево-вікової структури в районах масової трудової 
еміграції, проблем демографічного характеру [2]; 
- серед емігрантів жінки становлять приблизно 63%. Негативними наслідками цього є 
зниження репродуктивної функції, наркоманія, збільшення ризику ВІЛ-інфікування. В 
результаті дівчата і жінки за своїми фізіологічними даними найбільш підготовлені до 
материнства не можуть брати участь у процесу відтворення населення України [1]; 
- зазвичай, українці є дешевою робочою силою у багатьох країнах. Часто вони 
отримують мінімальну заробітну плату, через це їм важко себе забезпечити за кордоном; 
Отже, можна зробити висновок, що в Україні склалася ситуація, коли держава 
забезпечила не достатньо сприятливі умови для працевлаштування населення: по-перше це 
низький рівень оплати праці, по-друге економічна і політична нестабільність, по-третє 
відсутність умов реалізувати свої інтелектуальні та творчі здібності. 
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